



















































































DNA の特徴のうち、母親の DNA にない特徴は父親の DNA に
存在することになる原理を使い、子供の父親を特定する「父子
鑑定」が実施されている。
DNA の SNP を分析することにより、体質や病気のなりやすさ
を解析するサービス。
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